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hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Pengaruh 
Pemotongan Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Kayu Agung 
Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 
bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Skripsi  ini ditulis untuk  memenuhi 
salah satu syarat menyelesaikan pendidikan  pada Diploma IV Jurusan Administrasi 
Bisnis Program Studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Pada Skripsi ini penulis menganalisa  pengaruh pemotongan tunjangan kinerja 
terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung.   Tujuan 
penelitian ini untuk melihat besarnya pengaruh pemotongan tunjangan kinerja 
terhadap kinerja pegawai.  Penelitian ini menggunakan metode kuesioner angket dan 
dianalisis menggunakan Program SPSS untuk menunjukkan bahwa pemotongan 
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Penulis menyadari bahwa Skripsi  ini masih jauh dari sempurna, karena 
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kita semua. 
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Agar pegawai pada suatu instansi memberikan hasil kinerja yang maksimal, sudah 
selayaknya instansi tersebut memberikan kompensasi berupa gaji pokok dan 
tunjangan kinerja yang sesuai dan memadai. Pemberian tunjangan kinerja selalu 
dikaitkan dengan tingkat kedisiplinan dan tingkat ketercapaian hasil kinerja pegawai 
atau suatu bagian tempat pegawai bekerja. Pegawai yang memberikan tingkat kinerja 
yang maksimal semestinya menerima tunjangan kinerja yang juga maksimal. 
Sedangkan pegawai yang melakukan pelanggaran berupa pelanggaran disiplin, 
pelanggaran ketidakhadiran maupun pelanggaran berupa ketidaktercapaian kinerja 
akan menerima pemotongan tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku. Untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh pemotongan tunjangan kinerja terhadap kinerja 
pegawai maka penulis mengambil judul pada penulisan Skripsi ini “Pengaruh 
Pemotongan Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Kayu Agung”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
berupa data yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner secara langsung 
kepada pegawai, dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari data yang telah 
tersusun dalam bentuk dokumen tertulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu 
Agung, literatur terdahulu maupun di internet. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana yang bertujuan untuk 
melihat pengaruh  tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Kayu Agung. Dari hasil penelitian didapat bahwa tunjangan kinerja 
berpengaruh signifikan sebesar 40.2%  terhadap kinerja pegawai sedangkan sisanya 
sebesar 59.8% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pegawai 
yang memberikan tingkat kedisiplinan yang tinggi dengan hasil unjuk kinerja yang 
maksimal akan memperoleh tunjangan kinerja yang maksimal, sedangkan pegawai 
yang memiliki disiplin yang rendah dengan kinerja yang juga rendah makan akan 
mendapatkan tunjangan kinerja yang rendah karena adanya pemotongan tunjangan 
kinerja. 










In order for employees at an agency to provide maximum performance results, it is 
appropriate for the agency to provide compensation in the form of basic salary and 
appropriate performance allowances and adequate. The provision of performance 
benefits is always associated with the level of discipline and the level of achievement 
of employee performance results or an area where employees work. Employees who 
provide the maximum level of performance should receive a maximum performance 
allowance. While employees who commit violations in the form of disciplinary 
violations, absenteeism violations or violations in the form of unachieved 
performance will receive a deduction of performance benefits in accordance with 
applicable regulations. To find out how much influence the deduction of performance 
benefits on employee performance, the authors take the title in writing this thesis 
"The Effect of Cutting Performance Allowances on the Performance of  Pratama 
Kayu Agung Tax Service Office Employees". The data used in this study are primary 
data in the form of data obtained by distributing questionnaires directly to employees, 
and secondary data in the form of data obtained from data that has been arranged in 
the form of written documents from the Pratama Kayu Agung Tax Office, previous 
literature as well as in Internet. The data analysis technique used in this study is a 
simple linear regression analysis that aims to see the effect of performance 
allowances on the performance of Agung Agung Tax Service Office employees. 
From the results of the study it was found that the performance allowance 
significantly affected 40.2% of employee performance while the remaining 59.8% 
was influenced by other factors. This proves that employees who provide a high level 
of discipline with maximum performance results will get maximum performance 
benefits, while employees who have low discipline with low performance will also 
get low performance benefits due to deduction of performance allowances. 
Keywords: Compensation, Performance Allowance Deductions, Employee 
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